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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1) Adanya korelasi 
antara kemampuan berpikir kritis dengan prestasi belajar siswa Ikatan Kimia. (2) 
Adanya korelasi antara memori dengan prestasi belajar (3) Adanya korelasi antara 
kemampuan berpikir kritis dan memori  bersama-sama dengan prestasi belajar 
siswa.  
Penelitian ini menggunakan metode korelasional dan dilakukan pada siswa 
kelas X SMAN 2 Sukoharjo. Teknik pengumpulan data menggunakan metode tes 
untuk mengukur prestasi belajar pada materi ikatan kimia dan kemampuan 
berpikir kritis serta kemampuan memori. Uji hipotesis  dilakukan menggunakan 
analisis multiple regession dengan bantuan aplikasi SPSS 18.  
Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan:  (1) Ada korelasi antara 
kemampuan memori dengan prestasi belajar siswa dengan indeks korelasi 0,673, 
bentuk korelasi positif, semakin tinggi kemampuan memori maka prestasi belajar 
siswa cenderung semakin tinggi. (2) Ada korelasi antara kemampuan berpikir 
kritis dengan prestasi belajar siswa dengan indeks korelasi 0,481, bentuk korelasi 
positif, semakin tinggi kemampuan berpikir kritis maka prestasi belajar siswa 
cenderung semakin tinggi. (3) Ada korelasi antara kemampuan memori dan 
kemampuan berpikir kritis bersama sama terhadap prestasi belajar siswa dengan 
indeks korelasi 0,757, bentuk korelasi positif, semakin tinggi kemampuan memori 
dan kemampuan berpikir kritis maka prestasi belajar siswa cenderung semakin 
tinggi. 
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The purpose of this research was to know: (1) There was correlation 
between the ability of critical thinking with student achievement on the subject of 
Chemical Bonding. (2) There was correlation between memory and student 
achievement on the subject of Chemical Bonding. (3) There was a correlation 
between the ability of critical thinking and memory together toward student 
achievement on the subject of Chemical Bonding. 
This research used correlation method on student of class X SMAN 2 
Sukoharjo. Data collection techniques used test methods to measure learning 
achievement in chemical bonding subject, critical thinking ability, and memory 
capacity. Hypothesis testing was performed using multiple regression analysis 
with SPSS 18 application. 
Based on the results of this study concluded that: (1) There was 
correlation between critical thinking ability and student achievement with 
correlation index 0,481, positive correlation form, the higher of memory ability 
hence student achievement tends to be higher. (2) There was correlation between 
memory ability and student achievement with correlation index 0,673, positive 
correlation form, higher of critical thinking ability hence student achievement 
tends to be higher. (3) There was correlation between memory ability and critical 
thinking ability together with student's achievement with correlation index 0,757, 
positive correlation form, higher memory ability and critical thinking ability 
hence student achievement tends to be higher.  
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